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TDAS/UDAS GUIの使い方(前半) 













– Surface meteorological data at Shigaraki MU Observatory 
– 解析期間： 1994年5月1日0:00UT～5月8日0:00UT 
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補足： 今回用いるデータについて 
• Surface meteorological data at Shigaraki MU Observatory 
– 観測装置名： Automatic Weather Station (AWS) 
– 観測地点：  Shigaraki MU Observatory （滋賀県） 
– 提供元：  京大RISH（PI:橋口 浩之氏） 
 
– オリジナルデータ：    
  http://www.rish.kyoto-u.ac.jp/radar-group/surface/shigaraki/aws/ 
• csvファイル（5秒値）、gifファイル 
• 格納データ： 
– pressure (hPa) 
– temperature (degree C) 
– relative humidity (%) 











[3] Load Data Windowを以下のい
ずれかの方法で起動 
i. “Load Dataアイコン”をクリック 
ii. “File”  “Load Data”を選択 
 
Main Window 
i. “Load Data”アイコン 
ii. “File”  “Load Data”を選択 
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データをロードする [1] 
[4] Load Data Windowで以下の様にロードするデータを選択 
(1) IUGONET Dataタブをクリック  









”Use Single Day”のチェックを外す 
5 Load Data Window 
データをロードする [2] 
[4] Load Data Windowで以下の様にロードするデータを選択 
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(4) 各種パラメータを選択 





Load Data Window 
データをロードする [3] 







Load Data Window 
データをロードする [4] 
[6] ロードデータが”Data Loaded”に表示されたことを確認 









































[10]  Plot/Layout Options Windowでプロットの設定をする 
  【ここでは”iug_aws_sgk_press”を選択してみる】 

















12 Main Window 
プロットする [4] 
[13]  以下の手順でプロットするデータを増やす 
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Panel X(Y, Z)の意味： 
 X: パネルの通し番号 
 Y: パネルの列番号 













 “Export To Image File …”を
選択 





Panel 1(1, 1) 
Panel 4(4, 1) 
Panel 5(5, 1) 
Panel 2(2, 1) 
Panel 3(3, 1) 
Save Image Window 
“File””Export To 








Main Windowで“File”  
“Save Data As…”を選択 




















[20] Main Windowで “File”  “Save THEMIS document…”
を選択 











Save THEMIS Document Window 
